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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA SURAKARTA 
 TAHUN 2013 – 2016 
 
BELLA INTAN KARTIKA CHANDRA 
NIM F3414015 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis penerimaan 
pajak hotel Kota Surakarta pada tahun 2013- 2016. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan 
data primer serta data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari 
BPPKAD Kota Surakarta yaitu Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota  
Surakarta selama 4 tahun serta dilengkapi dengan data sekunder yang 
diperoleh dari buku-buku dan penelitian sebelumnya. 
Hasil dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak hotel Kota Surakarta 
mengalami peningkatan ditahun 2013-2014 namun terjadi penurunan ditahun 2015 
yang kemudian kembali meningkat ditahun 2016. Hal ini terjadi karena masih 
banyaknya kendala yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel Kota Surakarta 
dari tahun 2014 ke 2015 dan rumitnya system pembayaran pajak di Kota Surakarta 
yang membuat wajib pajak malas membayar pajak dalam melaporkan pajaknya. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerimaan pajak hotel  Kota Surakarta 
pada tahun 2013-2016 dapat dikatakan sangat efektif karena rata-rata diatas 100% 
kecuali pada tahun 2015 yang memiliki presentase 86,22%. Namun penurunan yang 
terjadi pada tahun 2015 masih dapat dikatakan efektif sesuai dengan kategori 
tingkat keefektivitasan.  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan pihak WP hotel itu sendiri 
lebih meningkatkan fasilitas dan pelayanan hotel untuk menarik minat pengunjung. 
Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta seharusnya memudahkan 
sistem pembayaran pajak di Kota Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF HOTEL TAX INCOME IN SURAKARTA   
( IN 2013-2016 ) 
 
BELLA INTAN KARTIKA CHANDRA 
NIM F3414015 
 
The purpose of this research was to find the result of analysis about revenue 
of hotel taxes in Surakarta from 2013 – 2016. 
The techniques of collecting data were used by collecting primary and 
secondary data. Primary data were collected from BPPKAD Surakarta which are 
target and realization of regional revenue Surakarta for 4 years, and completed 
with secondary data from books and the result of research previously. 
The result is, revenue of hotel taxes Surakarta was increased in 2013 -2014. 
Meanwhile in 2015 has decreased, afterward increased again in 2016. This 
happened because there were still many obstacles that affect the revenue of hotel 
taxes Surakarta from 2014 to 2015 and the complexity of the payment hotel taxes 
system in Surakarta that can make taxpayers lazy to pay and reporting the tax. 
The conclusion is, revenue of hotel taxes in 2013 -2016 can be said very 
effective because the average above 100% except in 2015 which has a percentage 
86,22%. But the decreasing in 2015 can still be said  effective according criteria of 
effectiveness rate. 
Based on the result of research, the researcher would like to give some 
advices to the hotels taxpayer for more improving hotel facility and service to 
appealing the customers. Meanwhile to Surakarta Government should be easier for 
the payment hotel taxes system in Surakarta. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Chairul Tanjung) 
 
Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah 
dengan daratan. 
(Chipstopher Colombus) 
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 (Thomas Jefferson 1743-1826) 
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